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GABRIEL AUDISIO, Une inquisition en Provence (Apt, 1532), Paris, Champion, 2008 («Études et
Essais sur la Renaissance», LXXXII), pp. 302.
1 G. Audisio fornisce la trascrizione del verbale del processo inquisitoriale cui fu sottoposto
ad Apt, nel novembre 1532, il predicatore valdese Pierre Griot, trascrizione seguita da una
traduzione-adattamento. Testimonianza interessante sul sinodo di Chanforan, che segnò
l’adesione  delle  comunità  valdesi  alla  riforma  ginevrina,  e  sui  metodi  dei  processi
inquisitoriali, questa edizione interessa soprattutto gli storici della Riforma, cui è rivolta
la puntuale ricostruzione documentaria. Offre nello stesso tempo un testo che interessa
gli storici della lingua.
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